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แปลงเทสลา โดยมีขนาดพิกัดการออกแบบท่ี 120 kV 120 kHz โดยใชการคับปล้ิงผานแกนอากาศ
และใชอากาศเปนฉนวนระหวางขดลวดแรงสูงและขดลวดแรงต่ําดวยกัน ซ่ึงจะไดกลาวถึงการ
คํานวณหาโครงสรางและมิติท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือใหเกิดสภาวะการคับปล้ิงและการจูนท่ีเหมาะสม 
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 This research presented the details of design and constructions of tesla transformer for 
testing insulator. The out put of the tesla transformer has a rate of 120 kV and 120 kHz. Tesla 
transformer consisted of primary coil and secondary coil which is wound on a PVC insulating 
chamber and use air insulation in part of coaxial. The Rotary Gap is rotated eletrode which use for 
increasing efficiency of voltage generation. This paper presented the details of design and 
constructions are explained. And compare the tesla Transformer reproduce which is created the 
voltage at 120 kV and frequency 120 kHz for used in HighVoltage Laboratory Faculty of 
Engineering Rajamangala University of Technology Para Nakhon. 
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